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В машинобудування широкого вжитку набули токарні різці, що використовуються для виконання різноманітних операцій металообробки. Особливо треба відмітити застосування різців оснащених змінними твердосплавними пластинами. Ці конструкції різців мають вищі значення показників якості експлуатації порівняно з аналогічними різцями з напайними пластинами, що дозволяє підвищити надійність високотехнологічних процесів металообробки.
В ході літературного огляду було встановлено, що на теперішній час розроблено безліч різноманітних типів та варіантів конструкцій збірних токарних різців. Водночас встановлено, що в нормативно-методичній та науковій літературі не наведено детальних рекомендацій, щодо застосування різних варіантів та типів збірних різців при їх проектуванні або каталожному виборі, що б враховували не тільки показники якості обробки, а й запропонувати різноманітні технології виготовлення даної продукції в залежності від різноманітних факторів технологічного процесу.
Тому становиться актуальним вирішення наукової задачі, щодо розробки методів класифікації та рекомендацій, щодо застосування різних типів та варіантів конструкцій збірних токарних різців, які б дозволили спрогнозувати не тільки якісні параметри металообробки, а також спрогнозувати надійність технологічної системи при вирішенні різноманітних виробничих завдань.
Запропоновано представити збірний твердосплавний різець як систему, що складається з державки, механізму кріплення пластини та самої пластини.
В роботі було проведено порівняльний аналіз збірних різців з різними пластинами які використовуються для одного виду обробки, та аналіз різців з однаковими пластинами але з різними типами кріплення. Даний аналіз було проведено з урахуванням ресурсозберігаючих технологій виготовлення деталей кріплення і державок різців.
За результатом проведеного аналізу автором була запропонована технологія виготовлення державки відрізного різця з V-подібною основою під однобічну пластину. В ході промислового впровадження розробленої технології автором було встановлено, що найбільшу складність являє собою отримання приєднувальних поверхонь під пластину, а особливо V-подібний паз, який вимагає великих значень показників точності і жорсткості обладнання.


